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Tamaño: Grande y muy grande. 
 
Forma: Voluminosa, más ancha que alta, esfero-cónica, un poco acostillada. Contorno algo irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y de variada profundidad, con fondo limpio o chapa ruginosa que rebasa la 
cavidad. Bordes irregularmente ondulados. Pedúnculo: Corto, fuerte y leñoso. 
 
Cavidad del ojo: De mediana anchura y poca profundidad, con el fondo verdoso. Bordes ondulados más o 
menos notables. Ojo: De medio a grande, casi siempre abierto, aunque aisladamente se encuentran frutos 
en que son cerrados o entreabiertos. Sépalos triangulares, mas bien cortos y de color verde. Con frecuencia 
aparece con pérdida de sépalos. 
 
Piel: Lisa, suavemente untuosa y brillante. Color: Fondo amarillo verdoso, un poco blanquecino. Chapa de 
color rojo vivo y, sobre la misma, pinceladas de tono más oscuro que recubren la totalidad del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Amplio en su mayoría. Cónico mas o menos alargado. Estambres insertos por debajo de su 
mitad. 
 
Semillas: De variado tamaño y de color castaño claro. 
 
Carne: Blanco-crema. Tierna, jugosa. Sabor: Levemente acidulado y suavemente aromático. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
